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Este nuevo número del Journal de Ciencias Sociales se compone de una primera parte coordinada por la Dra. 
Lía Rodriguez  de la Vega que se conforma por un primer grupo de artículos y ensayos dedicados a temas 
referidos a Asia. 
 
Se inicia con el artículo de Florencia Rubiolo y Ezequiel Ramoneda dedicado a la historia, los  precursores y  
la actualidad de los estudios sobre el Sudeste de Asia en Argentina, los cuales se encuentran en un 
incipiente estadio de desarrollo. Aunque se han fortalecido los vínculos bilaterales con la región a partir del 
intercambio comercial que ha comenzado a repercutir en las acciones de política externa tanto de Argentina 
como de los países contraparte, el tratamiento académico sobre cuestiones relacionadas con el Sudeste de 
Asia aún es mínimo.   
 
A continuación el ensayo de Verónica Flores presenta los nuevos modos de comprender el diálogo 
intercultural y el contacto entre lenguas en China a principios del siglo XX. En el marco de este problema y 
con vistas a aportar al diálogo entre saberes y disciplinas, el propósito de la autora es indagar en las 
posibilidades, límites e implicancias que comporta el lenguaje como instrumento mediador en este proceso 
de conocimiento.  
 
Gabriel Martino reflexiona en su artículo acerca de las tendencias académicas de la filosofía de la India en 
las universidades de Argentina, examinando en primer término, la situación actual del área en las 
universidades argentinas y, específicamente, en el currículo de las licenciaturas en filosofía dictadas en 
nuestro país.  
 
Maria Eugenia Arduino presenta a continuación una reflexión acerca de la resignificación religiosa en 
Nigeria, considerando que la difusión de expresiones religiosas derivadas del Cristianismo Protestante y la 
significativa adhesión a ellas por amplios sectores de población nigeriana contemporánea, constituyó un 
devenir en el que intervinieron factores diversos, tales como fragmentación social, necesidades económicas 
y búsqueda de reivindicaciones políticas en el marco de complejos procesos institucionales locales. 
 
A continuación se presenta el artículo de Sebastián Zambelli  sobre el nacionalismo catalán y  la autonomía 
relativa del Estado,  quien propone un análisis del proceso a partir de la propuesta teórica de Therborn. Este 
artículo analiza los elementos que amplían la autonomía relativa del Estado como explicación a la apuesta, 
por la secesión  de España,  de las élites políticas nacionalistas de la Comunidad Autónoma de Cataluña; y 
bajo qué condiciones operan esos elementos condicionantes.  
 
Inés Aristegui expone su trabajo acerca de la cultura y  los valores en el proceso de discriminación de las 
personas transgénero, desde una mirada  cultural y psicológica.  La Ley de Identidad de Género, en tanto 
cambio en las normas que justifican las acciones de los sujetos, promueve cambios en sus creencias y 
patrones de conducta tendientes a una mejora de la calidad de vida de las personas transgénero y en una 
disminución de las situaciones de estigma y discriminación. Asimismo, el trabajo describe cómo la 
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promoción y la educación en valores que faciliten el respeto y la aceptación de “los otros”, durante el 
proceso de socialización familiar y escolar, servirían como herramientas para contrarrestar el estigma.  
 
Finalmente  Diana Barimboim en su trabajo sobre el egoísmo de los jóvenes en relación a la necesidad de 
supervivencia, realiza una reflexión sobre las tendencias egoístas de los jóvenes  de entre 20 y 30 años de 
clase media y alta, estudiantes universitarios y terciarios de AMBA (Argentina) considerándolas el resultado 
de la necesidad de supervivencia en el S XXl, considerando que el esfuerzo por lograr sus metas de 
independencia económica los lleva a tener un centramiento en si mismos y en su propio desarrollo de 
carrera. 
 
 En la Sección Reseña de Libros, se comenta en primer lugar el texto Qualitative Studies in Quality of Life: 
Methodology and Practice de Graciela Tonon (Editora) por parte de María Juliana Laurito. Y  a continuación 
Lucía Zanabria Ruiz  comenta el  libro Psicología Social y Política: procesos teóricos y estudios aplicados 
coordinado por  Elena M. Zubieta, José Valencia y Gisela Delfino. 
 
En la Sección Rescate, Nora Sforza comenta el libro  Geografie de Giovanni Catelli y Daniel Del Percio hace lo 
propio con el texto de Daniel Capano, titulado Dino Buzzati: Una metafísica de lo fantástico.  
 
La Sección Política Internacional presenta reflexiones acerca de la movilidad de las personas en el planeta y 
el caso de  los refugiados, así como del lugar que ocupan las telecomunicaciones en la arena internacional. 
Ambas temáticas de actualidad son cruciales para el desarrollo de distintos sectores de la población 
mundial,  y han sido abordadas  por Amarendra, Khatua, Embajador de la India en la Argentina (concurrente 
en Paraguay y Uruguay) y Juan José Santander, funcionario del Servicio Exterior de la Nación. Finalmente, 
ocupa un lugar fundamental en esta edición, el homenaje al Dr. Fernando Tola Mendoza, indólogo de 
prestigio internacional residente en Argentina, cuya vasta obra, desarrollada solo y junto a su esposa, la Dra. 
Carmen Dragonetti y los discípulos que ha contribuido a formar, complementan una ética ejemplar aplicada 
al trabajo y su vida toda, constituyéndolo en un memorable ejemplo para emular.  
 
Con mi agradecimiento a autoras y autores que han hecho posible este nuevo número de nuestro Journal, 
los y las invito a leerlo. 
 
 
 
